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(a) Au144(SCH2Ph)60 纳米团簇的整体结构(黄色：金原子；绿色：硫原子；灰色：碳原子；白色：氢原子)。(b) 不同温
度下获得的 Au144(SCH2Ph)60 纳米团簇结构里 Au-Au 键长的变化统计。(c) 团簇内/团簇间弱相互作用力：图左为不同
手性构型的 Au144(SCH2Ph)60 纳米团簇排布(不同手性构型的金原子分别用紫红色和黄色标记)；图中右上为团簇内弱相
互作用力(绿色：硫原子；灰色：碳原子；白色：氢原子)；图中右下为团簇间弱相互作用力(绿色：硫原子；紫红色与
黄色：不同手性构型的碳原子；白色：氢原子)；红色虚线为 C―H…π 作用力；蓝色虚线为 H…H 作用力。 
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